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ственных возможностей и инноваций.
Развивающиеся страны также должны воспользоваться возможностью 
и начать готовиться прямо сейчас, чтобы предотвратить дальнейшее расши­
рение существующей асимметрии.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ, ЕГО СУЩНОСТЬ
Организуя систему бухгалтерского учета, руководитель экономическо­
го субъекта в праве выбирать, кто будет вести учетный процесс: главный 
бухгалтер, иное должностное лицо организации или специализированная ор­
ганизация или лицо, не являющееся работником организации, на основании 
заключенного договора об оказании услуг (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ [1].
Оптимизируя организационную структуру управления на предприятии, 
исключив непрофильные подразделения, и уменьшив риски допущения оши­
бок при ведении бухгалтерского и налогового учета, руководитель может на 
основании договора об оказании услуг для ведения учетного процесса нанять 
аутсорсинговую компанию.
Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от английских слов 
«outside resource using» - «использование внешних ресурсов». В международ­
ной бизнес-практике этот термин определяет последовательность организа-
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ционных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, ранее само­
стоятельно реализуемых организацией функций или видов деятельности 
внешней организации или, как принято говорить, «третьей стороне» [2, С. 
158].
Таким образом, аутсорсинг можно определить как взаимовыгодное со­
глашение между экономическим субъектом и компанией, оказывающей аут­
сорсинговые услуги, при котором компания-аутсорсер получает прибыль, а 
предприятие-заказчик - качественные бухгалтерские услуги.
Аутсорсингом уже давно пользуются во многих Европейских странах и 
США, при этом в России данная тенденция начала набирать обороты относи­
тельно недавно. На данный момент предприятия все больше стремятся пере­
ложить часть своих непрофильных обязанностей на стороннюю организацию 
с целью направленности на основные цели бизнеса. В Европе и США степень 
развития рынка бухгалтерского аутсорсинга позволяет компаниям спокойно 
заниматься основной деятельностью, предоставляя налоговую отчетность и 
иные сегменты бухгалтерского учета профессионалам. Так, в Европе услуга­
ми аутсорсеров пользуются 86% компаний малого и среднего бизнеса, в 
США — 92%. Компании как малого, так и среднего бизнеса передают в 
первую очередь на аутсорсинг такие функции как расчет заработной платы и 
налоги.
По данным крупнейшего в России рейтингового агентства RAEX в 
2019 году выручка на рынке услуг в области аутсорсинга учётных функций в 
России возросла (Рис. 1) [4].
Рисунок 1. Темпы роста выручки компаний в области аутсорсинга
учётных функций, %
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При этом рост доходов участников по итогам 2019 года обусловлен 
увеличением практически во всех отдельных сегментах рынка аутсорсинга 
функций учёта и именно бухгалтерский и налоговый учет занимают 52,6%.
Несмотря на проведенные исследования, руководители многих россий­
ских компаний до сих пор опасаются использовать аутсорсинг. Это связано с 
некоторыми рисками:
- возможность утечки информации;
- уход аутсорсера к конкуренту;
- перепрофилирование аутсорсера в результате его реорганизации или 
его прекращение деятельности и т. д.
Основными причинами, по которым владельцы бизнеса передают учет 
на аутсорсинг являются:
- ограничение в финансовых ресурсах;
- сопровождение операций, которые являются нестандартными для 
предприятия;
- необходимость в разовой процедуре, например, аудит отчетности;
- снижение рисков;
- недостаток квалифицированных кадров;
- концентрация на основном бизнесе и т.д.
Выделяют несколько видов бухгалтерского аутсорсинга (табл. 1).
Таблица 1. Виды бухгалтерского аутсорсинга
Вид Характеристика
Выборочный аутсорсинг Передача на аутсорсинг отдельных функций 
бухгалтерии предприятия, при которых ряд вза­
имосвязанных функций выполняется предприя­
тием самостоятельно.




Применяется при возникновении необходимости 
в контроле деятельности штатных сотрудников 
предприятия, также включает в себя периодиче­
ское консультирование с опытными специали­
стами очень важно в сфере постоянно меняюще­
гося законодательства.
Ведение учета от лица глав­
ного бухгалтера с предостав­
лением права подписи в до­
кументах бухгалтерского и 
налогового учета
Компания-заказчик полностью перекладывает 
право подписи на представителя компании- 
аутсосера.
Выбор того или иного способа бухгалтерского аутсорсинга зависит от 
специфики деятельности компании-заказчика, ее финансовых возможностей 
и степени готовности перейти на удаленное бухгалтерское обслуживание.
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Аутсорсинг, безусловно, играет особую роль в управлении бизнесом. 
Большой штат, отсутствие концентрации ресурсов и перегруженность эконо­
мических субъектов функциями расценивается как плохое планирование и 
расточительность. Аутсорсинг позволяет повысить качество ведения бухгал­
терского и налогового учета, а также снизить нагрузку предприятия.
Количество предприятий, нуждающихся в грамотном ведении бухгал­
терского и налогового учета растет, что приведет к распространению услуг 
аутсорсинга.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ГАРАНТИЙНОГО 
УДЕРЖАНИЯ У ЗАКАЗЧИКА
Строительство, как и любая сфера деятельности организаций, имеет 
свои особенности. Одним из основных институтов гражданского права явля­
ется осуществление и защита прав обеих сторон в подрядных отношениях. 
Стоит заметить, что строительная сфера не имеет большого спектра способов 
обеспечения качественного и полного выполнения обязательств, в данном 
случае заказчику трудно защищать свои интересы в рамках договоров подря­
да или субподряда. Чаще всего договорами предусмотрены стандартные 
штрафы и пени за просрочку или некачественно выполнение работ исполни­
телем, но данные санкции никак не влияют на последующую гарантию на 
выполненные работы. В связи с чем сторона заказчика использует иной спо-
